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 تجريد
لترقية  )namgnaH( "هنغ مين"عبة اللغوية لتطوير وسيلة ال :: نهى عائشة أمة الله
لغة العربية ، جاكرتا: قسم الالرسالة العلمية .المستويات لجميعإكتساب المفردات العربية 
 .م2512 ينايروآدابها كلية اللغات والفنون بجامعة جاكرتا الحكومية. 
 باحتياجات الطلا في دعم للغة اللعبةتطوير  إلى هذا البحث يهدف 
ن" هنغ مي"  اللعبة وتطوير العربية المفردات فهم من يبدأ ويتم ذلك بأن اللغة العربية لتعلم
لمؤسسات ا خارجلتعلم بالنفس لطلاباتسمح  لتيا لتعليميةسائل اكالو  )namgnaH(
وفهمها  المفرداتللتعلم الطلاب  جذبت أن تستطيع "هنغ مينبة "اللعهذه  و الرسمية.
 بالسرور والسهوله.
طوير. منهج التحليل ومنهج التهما ،تستعمل الباحثة في هذا البحث منهجينو
منهم   15  شخصا.   12 من مليئة من خلال استبيان أما البيانات فقد حصلت الباحثة
ب في قسم منهم من الطلا 15لطلاب في المرحلة الابتدائية والثانوية والعالية  و من ا
 غير قسم اللغة العربية في جامعة جاكرتا الحكومية. اللغة العربية و
البيانات تطوير الوسائل التعليمية استخدمت أداة شكل الاستبيان. إنها 
استخدمت لقياس النجاح والفعالية مع قوة جاذبية الوسائل المتطورة، الأداة المستخدمة 
 في جمع البيانات من متخصص الوسائل والمتخصص للمادة. 
)التحليل 5( أجريت على أساس وضع إجراءات قد جمعت هذه البحوث
 عليه) التطبيق 4(الانتاج الاول) تطوير 3و( لتطوير الانتاج) التخطيط2(جمع المعلوماتو
) الانتاج 8( ) التكملة الثانية لما سبق7( ) التطبيق للانتاج المكمل6(. التكملة له) 1(
ر اللعبة النتائج في تطويو العمليات وصف  هي  البحث التطويريونتيجة هذا الأخير.
 العربية. المفردات  كوسيلة تعليم هنغ مين
 ي
 
أنهم  حيث الطلاب احتياجات نتيجة  تحليل هو هذا البحثمن  الاستنتاج
العربية. هذه  داتللمفر اللغوية اللعبة شكل في وسائل التعليميةالمع  يتفقون أو يريدون
نغ مين لعبة ه منها رئيسية هي ستة عناصر علىتحتوي   )namgnaH( "هنغ مين" اللعبة
 ثلاث  من تتكون هذه اللعبة .المطورةدليل العبة و  و ،المعجم و مستويات ثلاتة في
وسائل و  الأدوات المدرسية تشمل الأساسية التي المفردات تخمين وهي المستوى طبقات
 لة. في الجم الكلمات تخمين المترادف و الأضداد وترتيبو الاماكن والمهن،  السفر
العرض   وانبج فظهرت النتيجة أن وادخبير المو  ائلسالو يرخبفمن أما التقييمو 
في  وادر المخبيو  ائلسالو يرخب من نتائج الاختبار وكانت .كانت ملائمة  السياقو  واللغة
عليمية سيلة التكالولاستخدامها  لا ئقا ومستحقا عتبرتأو  الامتياز حصلت على ذلك
   .دعم تعلم اللغة العربية لدى الجميعفي دات للمفر
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ABSTRACT 
 
Nuha Aisyah Amatulloh .Media Development Language game 
"Hangman" in Improving Vocabulary Mastery of Arabic for General Public. Essay. 
Department of Arabic Language and Literature Faculty of Language and Art, State 
University of Jakarta. January 2016. 
This research aims to develop a language game in supporting the needs 
of students to learn Arabic language starts from understanding the vocabulary of 
Arabic and developed the game Hangman language as a medium of learning that 
allows students to learn independently outside formal institutions. Media Hangman 
game can also attract students to fun and easy to understand vocabulary. 
This research method is a research and development (R & D). Data were 
obtained through questionnaires filled out by 25 subjects. 15 students in elementary, 
Junior High School and Senior High school, and 10 students majoring in Arabic 
and non Arabic student at the State University of Jakarta. 
Research development of instructional media used in the form of 
questionnaires. It is used to measure the success and effectiveness of learning with 
advanced media interest, the test used in the collection of this data is a specific test 
on the media and special material. 
Research and development is carried out based on the development 
procedures that have been developed, (1) Research and Data Collection, (2) 
Planning the development of products, (3) Product Development Early, (4) Trial 
Products Beginning, (5) Completion of Products Beginning, (6 ) testing products 
has been perfected (7) Completion of product testing products, (8). The final 
product. The research result of this development is the description of the process 
and results hangman game development as a medium of learning Arabic vocabulary 
The conclusion of this study is the result of a needs analysis showed the 
students wanted or agreed to any form of media learning Arabic vocabulary game. 
This hangman game contains six major components, the level of which is divided 
into 3 levels, dictionaries, how to play and profiles. In this game consists of 3 levels 
ل 
 
level, guess the basic vocabulary that includes school supplies, transportation and 
professions, synonyms and antonyms guess the word, and construct words into 
sentences. 
Expert assessment of media and subject matter experts showed the results 
of the suitability of the presentation aspect, the feasibility of the language, and 
contextual. Test Result media specialists and subject matter experts including 
category Very Good and declared Eligible for use as a medium of learning 
vocabulary to support learning the Arabic language among the public. 
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ABSTRAK 
 
Nuha Aisyah Amatulloh Pengembangan Media Permainan Bahasa 
“Hang Man” dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab di 
Kalangan Umum. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Jakarta. Januari 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan permainan bahasa 
dalam menunjang kebutuhan siswa untuk mempelajari bahasa arab dimulai dari 
pemahaman kosakata bahasa arab dan mengembangkan permainan bahasa 
Hangman sebagai media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar 
mandiri diluar lembaga formal. Media permainan Hangman juga bisa menarik 
siswa untuk senang dan mudah memahami kosakata. 
Metode penelitian ini adalah research and development (R&D). Data 
penelitian diperoleh melalui angket diisi oleh 25 subjek. 15 pelajar di tingkat SD, 
SMP dan SMA, dan 10 mahasiswa jurusan bahasa arab dan mahasiswa non bahasa 
arab di Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian pengembangan media pembelajaran yang digunakan berupa 
kuesioner. Hal ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas   
njrajaeeemep dengan media canggih yang menarik, pengujian yang digunakan 
dalam pengumpulan data ini adalah pengujian khusus pada media dan khusus pada 
materi. 
Penelitian pengembangan ini dilakukan berdasarkan prosedur 
pengembangan yang telah disusun,(1) Penelitian dan Pengumpulan Data, (2) 
Perencanaan pengembangan Produk, (3) Pengembangan Produk Awal, (4) Uji Coba 
Produk Awal, (5) Penyempurnaan Produk Awal, (6) Uji Coba Produk Yang Telah 
disempurnakan (7) Penyempurnaan Produk pengujian produk, (8). Produk Akhir. 
Hasil penelitian pengembangan ini adalah deskripsi mengenai proses dan  hasil 
pengembangan game hangman sebagai media pembelajaran kosa kata bahasa Arab 
ن 
 
Kesimpulan penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan menunjukkan 
siswa menghendaki atau setuju dengan adanya media pembelajaran berbentuk game 
kosakata bahasa arab. Game hangman ini memuat enam komponen utama yaitu 
level yang dibagi menjadi 3 bagian level, kamus, cara bermain dan profil. Pada 
game ini terdiri dari 3 tingkatan level, menebak kosakata dasar yang mencakup alat 
sekolah, alat transportasi dan profesi, menebak sinonim dan antonim kata, dan 
menyusun kata menjadi kalimat. 
Penilaian ahli media dan ahli materi menunjukkan hasil kesesuaian aspek 
penyajian, kelayakan bahasa, dan kontekstual. Hasil Uji ahli media dan ahli materi 
termasuk kategori Sangat Baik dan dinyatakan Layak untuk digunakan sebagai 
media pembelajaran kosakata untuk menunjang pembelajaran bahasa arab di 
kalangan umum. 
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 التقدير والاعتراف
الحمد لله رّب العالمين حمدا ناعما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي جعل العربية 
لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سّيدنا محّمد صلى الله عليه وسّلم، وعلى آلة 
 وصحبه أجمعين، وبعد:
البحث العلمي مقدم لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة جاكرتا الحكومية هذا 
للحصول على درجة السرجانا في التربية. وهذا البحث الذي كتبته الباحثة تستهدف إلى 
 نشر المفاهيم عن اللعبة اللغوية العربية الجذابة.
الحمد جز. و وتواجه الباحثة في إعداد البحث وإجرائه العديد من العراقل والحوا
لله بعنايته تستطيع الباحثة أن تجاوزها حتى تكمل هذا البحث. ولله الحمد على تسهيل 
هذا العمل، وتقدم الباحثة جزيل الشكر وحسن التقدير لهؤلاء الذين يشجعونها على 
 إكمال البحث:
كالمشرف الأول الذي قدم  شفر الدين تاج الدين الماجستير الدكتور .5
 هات المهمة النافعة.الإرشادات والتوجي
دكتوراندس حكم فيلسوف الماجستير كالمشرف الثاني ، الذي قام بإشراف ال .2
 الباحثة بالصبر في إنهاء هذا البحث وتصحيحه.
الدكتور نور الدين الماجستير كرئيس قسم اللغة العربية وآدابها الذي قدم  .3
 الإرشادات والتوجيهات المهمة النافعة.
كالمشرف الأكاديمي على جميع الإرشادات محمد كمال الماجستير   .4
 والتوجيهات حتى تستطيع الباحثة أن تكمل دراستها في هذه الجامعة.
 الأساتيذ والأستاذات في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة جاكرتا الحكومية. .1
والدي ووالدتي وأسرتي المحبوبين الذين يشجعون الباحثة على التقدم والنجاح  .2
 لما كانت الباحثة مثلما هي الآن. دائما وبدونهم
 ع
 
ع جميمن و جميع زميلات وزملاء الباحثة في قسم اللغة العربية وآدابها  .9
ليمة، نور ح الصاحبات وهي إنتان شرفين، أيو زهرة، ستي فطرييان، أكرمة،
 5512وجميع الأصدقاء والصديقات من دفعة فوتري، أنيسا سبتا، نند، ميغى 
 ذا البحث.الذين يشجعون على إتمام ه
رتا الجامعة جاك مؤسسة الدعايةالجميع زميلات وزملاء الباحثة في نورانكو و  .8
 الحكومية
التي قد ساعدتني وشرفتني في تصحيح هذه كتابة البحث  ةعرفي ةالأستاذ .7
 العلمي
الأصدقاء في نفس المنظمة الجامعية، جميع الإخوان والأخوات الذين  .15
 ن"" هنغ مي تعليميةاستخدموا بوسيلة الساعدوا في البحث العلمي وقد 
 ،أن تبحث بإكمال وجه إلا أن هذا البحث بعيد عن الكمال الباحثة قد حاولت
فالكمال لله وحده، فترجو الباحثة الانقادات البنائة والاقتراحات المفيدة لإتمام 
هذا البحث في المستقبل. وأخيرا، ولهم من الله خير الجزاء، ونفعنا بما علمنا 
وأدامنا بالتوفيق والنجاح، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
 النار. آمين
 م.2512يناير جاكرتا، 
 الباحثة
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث  .أ
في جميع المجالات تطورا سريعا وكذلك في مجال  تكنولوجياال لقد تطورت
ظرة ن  هذه التطوراتغيرت  حتى في السنوات الأخيرةوخاصة  المعلومات و  الأخبار
 حفالص لم تعد تقتصر على بحيث،  يهاوالحصول عل معلوماتفي ال المجتمع
من  ضايبحثونها أي السمعية والبصرية، والإلكترونية، ولكنمن المعلومات والمجلات 
 .أخرىمصادر 
لتليفون ا سيطر التكنولوجيا على حياة الناس بصورة لم يسبق لها مثيل، فعن طريق
 نترنت، نرى العروض، نسمع دروس اللغة،نكتبها، نتصفح الا ول نقرأ الرسائل و مالمح
 ية، وهذا مثال فقط من مظاهر التكنولوجياحليات الجرامنتابع الع
 ،مجال التعليم هي التكنولوجيا بتطور تأثير كبير دث فيهأحد الحقول الذي حومن 
معلومات لاعلى  تويتح تيال للطلاب المعلمين منالمعلومات نقل عملية الاتصال و  هوو 
 وكذلك راسيةدوالمواد ال ، الأفكارتوفير كوسيلة ل وسائل الإعلام من عناصرال والتعليمية  
 .منفسهأ الطلاب
 2
 
ميل الطلاب و اهتمامهم في الدراسة دفع الوسائل والتكنولوجيا مهمة في إن 
 وتلقي المواد الدراسية.
سيلة و  أصبحت . وفي هذه الأيامالكمبيوتر  استخداممنافع عديدة في ك اهن و
ومن ي التعلم. بين فاغالطلاب الر تزيد على تنمية حب الاستطلاع واستثارة انتباه التي 
لعب. لرسم المتحركة أو االب  كمبيوتراللكترونية خاصة وسائل الاستخدام الكن المم
عب في للا تعتمد على الحاسوب باستخدام الرسم المتحركة أوالتي استخدام الوسائل ف
 .وبنظر و تشغيل الحاسال اءة وقر نشاط أكثر في اللل مندفعينالطلاب التعلم جعل 
وصف اللعبة على أنها استراتيجيات في هذا الموقف باستخدام برامج الحاسوب. 
ويقوم الحاسوب بتوفر الداعم والاقتراحات للتلميذ خلال محاولته الوصول إلى  
ق والإنارة وزيادة الدافعة نسيلة والتشوياستراتيجيات معينة. وتتميز اللعبة التعليمية بعنصر ال
عند التلميذ توفر البرامج التعليمية باستخدام الحاسوب، نمطا متميزا من التفاعل بين 
 .1الطالب و الحاسوب, ثم يعطية تغذية راجعة
 ساب كتا هامن ةعديدطرق اللغة اللعربية لديها  خاصةتعلم اللغة الأجنبية 
  .مفردات العربيةال
                                  
 73)، ص 2002، (عمان: دار الفكر، 1ط.  استخدام في التعليم،إبراهم الفاز، 1 
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المعجم.   راءةالتليفزيون و ق مشاهدةالإستماع و بفردات اللغة العربية تعلم مويمكن 
 عربية.لتعلم اللغة الالجديدة التكنولوجيا، باستخدام الوسيلة ب هتطوير وهذا يمكن 
لوسائل ا  ةقلللطلاب هي المفردات العربية  في معرفة اتبعقالمن  وقد كانت
  .اللعبيةلطريقة اباستخدام  هي، الأكثر فاعلية وجاذبيةائل نواع الوسأمن و  الممتعة.  التعلمية
 الطلبة لعبي بها التي والأدوات الدعائماستخدام ب يمكن تحقيقها الطريقة هذهو 
 الذين يحبون الطلابف .على الحاسوب لمعتمدا الألعابشكل بأو  أو غير مباشرة مباشرة
نافعا, فهم يلعبون وفي نفس ا استخدام استخدامها هميمكن الكمبيوتر وتشغيللعب ال
 الوقت يدرسون.
.  مفرداتلل كتسابا جيداتعلم لغة أجنبية يتطلب ا  الباحثة أن رىت ذلك،ومن أجل 
بل هي تدرس  ةمتفاوتال مراحلهاب المدارس الرسمية فقط في تدرس لا تعلم اللغة العربيةو 
والصور  عابلالأشكل  في العربية المفردات باكتساب ،غيرها بطريقة ممتعةفي أيضا 
 .كمبيوترال لمستندة إلىالمتحركة ا
ر تطو ل فادة كاملةيستفد است لماليوم  للغة العربيةالوسائل التعلمية  أنالباحثة ترى 
 الوسائل التعليميةاليا ح فلم تتوفر .كمبيوترال المستندة إلىفي اللعبية خاصة يا التكنولوج
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بخلاف  .ةيتعلم اللغة العربل هاخلال تقدممن  جاذبية تي توسع خبرات المتعلم بأكثرال
 .اللغة الأجنبية الأخرى مثل الإنجليزية فقد تقدم في استخدام الوسائل التكنولوجيا
تعليم مفردات اللغة الاجنبية لا يكفي بمجرد التلفظ بالمفردات ولكن ينبغي أن يكون 
 2.هناك وسيلة حتي تتمكن المفردات تكوينها في جمل
عند هارجونو هي التي لا بد من استيعابها لدي الطلاب عند تعلمهم اللغة اما المفردات 
 7.الاجنبية بحيث لا يمكن ان يتكلم أحد أو يكتب ويقرأ بدونها
 
جعل  الباحثة تأمل )namgnaH( "هنغ مين" الحزورات لعبة من خلال تطوير
لخبرات واكتساب ا كوسيلة مريحة وممتعة في تزويد  مستندة إلى الكمبيوترلا وسيلة اللعبة
و الراغبين   ةة المدرسيبتشجيع الطل من أجل اللغة العربية المفردات العربية خلال تعلم
 للتفوق والتعمق في اللغة العربية.في تعلم اللغة 
 ب. تركيز البحث
بعد أن اّتضحت الفكرة في خلفّية البحث المذكورة، أخذت الباحثة ترّكز البحث 
  إلى التركيز على:
                                  
 21 laH ,)8002 :atrakaJ( araskA imuB ,srenraeL gnuoY roF hsilgnE .otnayruS ihisaK 2
 32 laH ,)8891:gnudnaB(  asakgnA ,asahaB naheloremeP narajagneP ,nagiraT 3
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 م مفردات العربيةيتعلكوسيلة ل ستخدام وسائل الإعلامإ -1
لأكتسات المفردات لتعلم اللغة  )namgnaH( "هنغ مين" غويةلعبة اللتطوير ال -2
 العربية
 لوسائلب في تعلم اللغة العربية باوجاذبية الطلاترقية الإكتساب المفردات  -7
  ة اللغويةاللعب
 أسئلة البحث التي تركيز على:بناء على تركيز سابق قّدمت الباحثة بعض 
 ؟لتعلم اللغة العربية و لإكتساب المفردات جاذبية كيف الشكل الوسائل -1
لتعلم  )namgnaH( "هنغ مين" باللغة العربية عبة اللغويةلال لعبكيف تطوير  -2
 ؟المفردات العربية
 )namgnaH( "هنغ مين"اللعبة اللغوية باللغة العربية  من وسيلةكيف تطوير  -7
 لتعلم المفردات العربية؟
بناء على ما ذكر في تحديد المشكلات السابقة فيمكن أن تحدد المشكلة في 
  )namgnaH( "هنغ مين" تطوير وسيلة اللعبة اللغويةكيف   السؤال التالي:
 ؟لترقية اكتساب المفردات العربية
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 . فوائد البحثد
 ومن فوائد البحث ما يلي:
عربية ردات اللتعلم مف كمبيوترعلى ال لمعتمدااللعبة اللعربية ل وسائتطوير  -1
 جاذبية بأكثرو الراغبين   ة المدرسيةبطلل
لترقية التعلم المفردات باستخدام لعب وترقية المهارة اللغة العربية خاصة  -2
  المفردات
سم ققسم اللغة العربية و  لأن يكون مرجعا لدى طلاب في تعلم المفردات -7
 في التعلم المفردات الأخرى
 7
 
 الباب الثاني
 الدراسات النظرية
  الدراسات النظرية .أ
 مفهوم المفردات. 1
 ) تعريف المفرداتأ
 sryoG( كيراف غرش وعند. 4كلمات وهي مفردة من جمع لغة المفردات
 نادرة لمةالك هذه كانت مهما ذكرها، بعد المفهومة الكلمة هي المفردات إن  )fareK
 هي المفردات نأ هنا وعرفنا. 5الكتابة أو المحادثة في إما بها يسمع لم أو سماعه
  .ذكرها بعد المفهومة وفيها الكلمات
ها إيخول و الإندونيسية ألف – المفردات كما ذكرت في القاموس الإنجيليزية
 6.yralubacovفي اللغة الإنجيليزية سميت . و شاذلي هي قائمة الكلمات
قائمة القامس لغة الإندونسية عند بالاي فوستاكا هي" و المفردات في اصطلاح
 . الكلمات"
 كوسيلة آخر وقت أنها في  كما المعنى حمل تأدوا هي المفردات إن 
 ما بكلمات فكره و باله في خطر ما يعبر ثم يفكر أن يستطيع المتكلم لأن .للتفكير
                                   
  525 ص ،السابق المرجع الأساسي، العربية المعجم والآخرون، العايد أحمد4 
  86 .lah ,)7002 ,aidemarG TP : atrakaJ( ,asahaB ayaG nad iskiD ,fareK sryoG5
 136 .lah ,)8991 ,aidemarG TP :atrakaJ( , aisenodnI sirggnI sumaK ,lohcE nohJ 6
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فأكثر  حرفين من تتكون التي الكلمة أو اللفظ هي و مفردة. واحدها رداتالمف 7يريد.
  .8أدة أم اسما أم فعلا كانت سواء معنى، على تدل و
 الناطقة الأمة بها تتميز التي الحضارة لنوع صورة أوضح ما اللغة في داتالمفر 
 .9وعمقها خبراتها سعة مدى على دليل وخير ،اللغة بهذه
لكلمات هي الوحدات التي تترتب أفقيا وفقا لنظام نحوي خاص المفردات وا
لتكوين الجملة. فهي بذلك أصغر وحدة لغوية حرة، و هي تختلف عن الصوت الذي 
حر. و هذا يعنى  غير، ولكنه قد يكون حرا أو يضاأصغر وحدة لغوية ذات معنى أ هو
 أن الكلمة قد تكون صوتا واحدا أو أكثرا.
 
  أهمية المفرداتب) 
ات شخص منطقة كانت أو خبرإن المفردات تلعب دورا هاما في فهم أفكار و 
مكتوبه. هذا دليل على استيعاب الشخص على المفردات يلعب دورا هاما في عملية 
اللغة منطوقة أو مكتوبة في حياة اليومية أو الأكاديمية. لا سيما لمتعلم اللغة, لذالك 
 ات.على متعلم اللغة استيعاب على المفرد
 
 
                                   
  :المكرمة (مكة ،تدريسه طرق- مداخله –أسسه  :أخرى بلغات العربّية الّلغة تعليم ، الناقة كامل محمود7
 565ص ، ) 5855 ، القرى أم جامعة
 :(الرياض ،بالعربية الناطقين لغير التعليمية الكتب إعداد أسس ،الله عبد الحميد عبد و الغالى الله عبد ناصر8 
 . 87ص ) السنة، دون الغالى، دار
مكرمة : جامعة أم ال، (مكة أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلى، 9 
 82ه)، ص  2225القرى، 
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 :المفردات شرح أساليب عن آخر قول وفيج) 
 : التعريف ، الترادف و التضاد ، التسلسل ، الاشتقاق ، السياق . ةلغ )5
 : الموقف ، الإشارة ، التمثيل . اصطلاها   )2
 وسائل : سبورة ، صور ، رسم )3
 
 المفردات الأساسية) د
كسابها ا أوبسهولة ها تغيير  لا يمكن  الكلمات التي هي المفردات الأساسية
 :   01هي المفردات الأساسيةومن. قليل جدا.لغة أخرى من
، الأخو، لابناو الأم،والأب، :على سبيل المثال .القرابة مصطلحاتمن  )5
 .والأصهار لحما و،والعمة والعم الجدة،والأخت، و
والأذنين الشعر والعينين الرأس، و  :على سبيل المثال .أجزاء الجسم سماءأ )2
 والكتفينالخدين والعنق والذقن واللسان و الشفتين والأسنان والفم و الأنف و 
الساقين، والعجول، والفخذين و  والوركينالبطن والصدر و  واليدين والأصابع
 .النفسووالدم،  ظهروالوالنخيل، 
، نحن، أنت، هو، ونحن أنا :على سبيل المثال؛ )لإشارةواالنفس، (ضمائرال )3
 .هناك هناك،، هنا، ذلك، هذاهم، 
                                   
 3، ص 5502(جاكرتا : أغنكس)، ، التعليم المفرداتتريغان، حنري غنتور،05 
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، خمسة، ثلاثة، أربعة، اثنان، واحد :على سبيل المثال؛ الأساسى دالعد )2
 الثانية عشرة، الحادية عشرة،، عشرين، عشرة، تسعة، ثمانيةستة، سبعة، 
 مليونين، مليون، ألفين، ألف، مائتين، مائة
، تحدث، وستيقظام و ناو كل وشربأ :على سبيل المثال .الفعل أصل )5
 جرىد وأخذ وصا، وعض، ومشي، وعمل، ووسمعونظر
والجوع ، والحزن، والسرور، والحزن الحب :على سبيل المثال؛ الأوصاف )6
القرب، و والبعد، ةالقذروالنظافة والصحةالشبع، والعطش، والمرض وو 
 والبطؤ، والسرعة
السماء والهواء و  النارو، التربةالماء و :على سبيل المثال .الكونية مالأجسا )7
 )05-5: 8355(تارين،  والحيوانات والنباتاتالشمس والنجوم و  والقمر
 
 تعلم المفردات ) ه
 ثلاثة أنه كانت تبينف المدينة  أطفال اتلمفرد بالدراسة وزملاؤه دايل إدغار قام
 :55هذه الكلمات معظم أن أثبتواو. كلمة سمائةألف وخممكتسبين حوالي منهم  أرباع
 ذوقهايمكن  )5
 الناسلمعظم اليومية المفردات يمثل )2
 تقريبا كل جملة إلى التحدث عن الحاجة )3
 ولن تنسى أبداتمكنت في الذهن قد )2
 
                                   
 2نفس المرجع، ص 55
 55
 
  المفردات تطوير) و
تنمية  .تجربتنا ةخزان كلمات جديدة إلى من إضافة أكثر يعني المفردات تطوير
 أو على شكل سلاسل أو  أفضل بأسلوب مفاهيم جديدة وضع تعني المفردات
 .الحياة تغيير يعني المفردات تغيير :ةأو بعبارة قصير .ترتيبات إضافية
محاولة  في. لتطوير المفردات طرق مستخدمة تعني لمعرفة الأسلوب في تطويلر الكلمة
 :25وهو يعني أيضا ميا وكيفياك  الطلاب لدي المفرداترفع اكتساب 
 حياة الطلابرفع مستوى )5
 القدرات العقلية لدى الطلاب رفع مستوى )2
 الطلاب لدي زيادة مستوى التنمية المفاهيمية )3
 شحذ عملية التفكير النقدي لدى الطلاب )2
  عن الحياة الطلاب نظرة توسيع آفاق )5
 طويرها، الأستاذ إيدغار ديلي وأصحابه يقترحون بعد معرفة الأسلوب في ت )6
 صنفا لتطويرها الذي يصنف إلى : 
 التدريسبمناسبة   الاختبارات )5
 قدلالة السيا )2
 والتجانس والتضاد، ادفالتر )3
 صول الكلماتأ )2
 الاحرف الزائدة  )5
                                   
 55نفس المرجع، ص 25 
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 اللواحق )6
 جذوع الكلمات )7
 الإملاءالكلام و  )8
 دلالات الألفاظ )5
 زالمجا  )05
  و تنمية المفردات الأدب  )55
 القاموس استخدام  )25
 كلمة مباريات  )35
 
 الوسائل  . مفهوم2
 مفهوم الوسائل) أ
 التي تعني حرفيا هي الوسطى تينية،لالاللغة ا أتي منت  ”aideM”كلمة الوسائل
لوسائل ا وجمع من وسيلة  اللغة العربية فيكلمة الوسائل . مقدمةال أو وسيطوالالمركز 
 35.الرسالة متلقيإلى  من المرسل رسالةال حامل الوسيط أو هي
أن مفهوم   )otnayraD(في درينط )ylE nad hcalreGغرلات و إلي ( ذكرو 
لظروف تمكن الطالب والأحداث التي تهيئ اسائل إجمالا  تعني الإنسان والمادة الو 
والمذكرات  ونالمدرس كوني ففي هذا المعنى . والسلوكاكتساب المعرفة والمهارة 
 .هي الوسائل درسةموبيئة ال والكتب 
                                   
 5-4.lah ,)6002 : atrakaygoY(aideM avaG ,narajalebmeP aideM ,otnayraD 31
 35
 
 )ygolonhceT noitacinummoC dna noitacudE fo noitaisossA(  و أما  
وات عرف الوسائل بأنها كل الأشكال والقنفقد  ،  )otnayraD(في درينط  TCEA
 .المستتخدمة لنقل الرسالة أو المعلومات
مفهوم الوسيلة   ،  )otnayraD(في درينط ،وآخرون )hcinieH( حنيش وقدم 
والأفلام  التلفزيون، لذلك. كالوسيط الذي ينقل المعلومات من المرسل إلى المتلقي
وما شابه  المطبوعة،الصورة المعروضة، والمواد الصوت و ، والإذاعة، وتسجيل والصور
 25لاتصالوسيلة اهي  ذلك
 ،  )otnayraD(في درينط )urehutaL ojojdmaH( حمدججه لتحر عرفو 
 نشر والتي يستخدمها الناس لإيصال الأراء  الوسطاء جميع أشكال بأنها ئلالوسا
 .55المتلقي الىا اء المعبرة عنهالآر  أو الأفكار  تصل حتى ،الأفكار
تصالات بأنها  تشمل كل الإوسائل لل تعريفال الوطنية للتعليم جمعيةال تقدمو 
، بها تلاعبها أن  تيمكن وسائلال وبذلك، فإن. أجهزتهاو , بصريةوالسمعية ال المطبوعة 
 65أأو تقر ، سمعوت، تنظرو 
 تعليمية التي تحتوي على مواد أو مكان مادي لمللتع مصدر الوسائل هيإذن، 
 .على التعلمه تحفز التي و  الطالب في بيئة
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 الوسائل التعليميةمفهوم  )ب
تعددت تعريفات الوسائل التعلمية التي ذكرت في الأدبيات التربية، ونذكر 
 منها : 
ة يرى علىى راشد أن الوسائل التعلمية هي مجموعة المواد التعليمية والأجهز 
التعليمية و المواقف والأنشطة التعليمية اللازمة لزيادة فعالية مواقف الاتصال التعليمية 
 . 75التى تحدث داخل حجرات الدراسة وخارجها
واد والأجهزة التعليمية ويعرف حسين الطوبجى الوسائل التعلمية بأنها الم
 85المواقف التعليمية التي يستخدمها المعلم في مجال الاتصال التعليميو 
المنعم بأنها أدوات ترميز الرسالة وحواملها ونواقلها التي يمكن  عبد ويعرفها على
استخدامها في مواقف الاتصال التعليمي من قبل المعلم أو المتعلم أو كليهما داخل 
 55جرات الدراسة و خارجها لتوفير الخبرات المباشرة وبدائلها لإحداث التعلم.ح
يعرف أحمد سالم الوسائل التعليمية بأنها : "منظومة فرعية من منظومة تكنولوجيا 
التعليم تتضمن المواد والأدوات والأجهزة التعليمية التي يستخدمها المعلم أو المتعلم أو  
 02واقف التعليمية بطريقة منظومية لتسهيل عملية التعليم و التعلم".كليهما في الم
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 :  12ونستخلص من هذا التعريف مايلي
أن الوسائل التعليمية تمثل نظاما أو منظومة تقوم على فلسفة النظام وليست عملية  )1
 عشوائية يقوم بها المعلم لشرح الدرس.
التعليم حيث أن  منظومة الوسائل التعليمية و منظومة تكلولوجيا ينيتضح الفرق ب )2
المنظومة الأولى هي جزء من المنظومة الأكبر "تكنولوجيا التعليم" و ليست مرادف 
 لها.
 تشمل الوسائل التعليمية مكونات رئيسة وهي المواد والأدوات والأجهزة التعليمية. )3
ية على المعلم فقط بل يمكن أن يستخدمها لا يقتصر استخدام الوسائل التعليم )4
المتعلم بمفرده خاصة في التعلم الذاتي أو في تفريد التعليم أو يشترك مع المعلم في 
 تصميمها وإنتاجها واستخدامها وتقويمها.
لم يعد استخدام الوسائل التعليمية في المواقف التعليمية المختلفة يترك للصدفة أو  )5
ا حينما يريد، بل أصبحت عملية يتم التخطيط لها لرغبة المعلم يستخدمه
وتصميمها وتنفيذها وتقويمها باتباع فلسفة منحى النظم في ذلك (مدخلات 
 وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة).
استخدام الوسائل التعليمية يكون بغرض تحقيق الأهداف التعليمية و التعلمية سواء   )6
 م المفرد.كانت أهداف للتعليم الجمعي أو التعلي
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 المدرس يستخدمها في عملية التعليم و أو مادة أو جهاز  ،أسلوبهنك 
وأقل جهد وهناك قة و الفهم و العمل و التربية بأسرع وقت يإلى الحق هللوصول بتلاميذ
من يعرفها بأنها أداة أو مادة أو جهاز يستخدمها المتعلم في عملية التعلم و اكتساب 
ق والمعلومات وتعديل الاتجاهات وتغيير السلوك، بصورة والحقائوالخبرات  المهارات
ما هي إلا مثيرات تعليمية متعددة الخواص تخاطب أكثر تحديدا فإن الوسائل التعليمية 
الحواس المختلفة، وهذا ينطبق على الكتاب و الإذاعة والتلفاز و الحاسوب و النماذج 
 و العينات وغيرها. 
تعليمية هو طريقة استخدامها وتوظيفها في و من المهم في خواص الوسائل ال
ومدى مساهمتها في تعزيز محتوى الرسالة وقدرتها على عرض المثيرات العملية التعلمية 
و تشجيعها وحفزها للمتعلم على المساهمة الفاعلة في هذه  اللازمة الوسائل للتعلم
 .العملية، وتعد الوسائل التعليمية جزءا من تقنيات التعليم
الوسائل التعليمية المواد والأجهزة التعليمية والمواقف التعليمية التي ، فكذالك
   يستخدمها المعلم.
 
 وتصنيفاتهاأنواع الوسائل التعليمية  )ج
 سائل التعليمية على أساس الحواس:الو  أنواع  )1
 75
 
وتتضمن كل الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر فقط  الوسائل البصرية : )(أ 
لرسالة مثل المجسمات، والصور الثابتة، والشفافيات، والخرائط، في استقبال ا
 22والأفلام الثابتة، والرموز البصرية.
تعرض المثيرات البصرية حيث يعتمد الفرد على حاسة  وهي الوسائل التي
عليم والتعلم وذلك لاكتساب الخبرات اللازمة والتي منها البصر في عملية الت
الرسوم والصور بأنواعها والشرائح الشفافة والأشكال المتنوعة والنماذج والعينات 
 32وغير ذلك. 
وتنضمن جميع الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع  ل السمعية :الوسائ (ب)
 ل الإذاعة، و التسجيلات الصوتية.فقط في استقبال مضمونها مث
وتنضمن جميع الوسائل التي تعتمد على   عية البصرية :مالوسائل الس (ج)
حاستي السمع والبصر في استقبال محتواها مثل الأفلام الناطقة، والتليفزيون، 
 لام الفيديو، وجهاز عرض الشرائح الشفافة المصاحب للتسجيل الصوتي.وأف
وهي الوسائل التي من خلالها يمكن عرض المثيرات السمعية على 
المتعلمين حيث تعتمد على حاسة السمع في عملية التعليم والتعلم واكتساب 
الخبرات كعنصر أساسي، ومن هذه الوسائل التسجيلات الصوتية والراديو 
 ذاعة والهاتف وغير ذلك.والإ
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وتشمل الوسائل التي تمتمد على حاسة اللمس في  الوسائل اللمسية : (د)
استقبال محتواها مثل العينات في دراسة الكيمياء والتجارب العملية البسيطة 
 22التي يتعرف التلاميذ من خلالها على المواد عن طريق اللمس.
وتشمل الوسائل التي تعتمد على حاسة الشم مثل العطور  الوسائل الشمية :(ه) 
 والتجارب العملية 
وتشمل الوسائل التي تعتمد على حاسة التذوق مثل  الوسائل الذوقية : (و)
العينات التي نحكم عليها من خلال تذوقها كعينات المواد الحلوة والمالحة 
 طعمة المختلفة.والمواد القلوية ومذاق الأ
ف يد على أهمية الجمع بين أكثر من حاسة لزيادة فاعلية الموقو يمكن التأك
 فترة أطول بدلا من التركيز على حاسة واحدة أوالتعليمي والاحتفاظ بأثر التعليم 
 52حاستين.
الوسائل  والوسائل البصرية هو  أنواع الوسائل التعليمية على أساس الحواسفكذالك، 
الوسائل و الوسائل الشمية و الوسائل اللمسية و ة البصرية الوسائل السمعيو السمعية 
  .الذوقية
 
  62تصنف الوسائل التعليمية  على أساس طريقة العرض : )2
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 رة : مواد تعرض ضوئيا بطريقة مباش (أ)
وهي الأجهزة التي يصدو منها الضوء وتعرض المواد بطريقة مباشرة على 
شاشة العرض دون أن يتم تغيير مسار الأشعة الصادرة من المصدر الضوئي 
ملم، وجهاز الأفلام  الفديو  8ملم و  65الأفلام المتحركة  والتي منها جهاز
وجهاز ، )rotcejorP edilS(، وجهاز عرض الشرائح الشفافة  )rotcejorP oediV(
، وجهاز عرض برمجيات الحاسب  )rotcejorP pirts mliF(عرض الأفلام الثابتة 
 . )rotcejorP ataD(الآلي 
  تعرض ضوئيا بطريقة غير مباشرة : مواد (ب)
يصدر منها الضوء وتعرض المواد بطريقة يتغير وهي الأجهزة التي 
س مباشر ا وإنما يتغير مساره عن فيها مسار أشعة الضوء أي أن مصدر الضوء لي
طرق المرآة أو العدسات الموجودة في أجهزة العرض والتي تظهر المعلومات 
، )rotcejorP daehrevO(على شاشة العرض والتي منها جهاز العارض الرأسي 
والمسمى بالفانوس   )rotcejorP euqapO(وجهاز عرض الصور المعتمة
  .السحري
 :باشرة أو لاتعرض ضوئيا  مواد تعرض بطريقة م (ج)
وهي المواد التي تعرض الأشياء بصورة أي لاتحتاج لعرضها إلى أجهزة 
أو مصدر ضوء يتخللها وإنما ترى مباشرة والتي منها الرسوم والصور واللوحات 
والخرائط والمجسمات والنماذج زالعينات والألعب التعليمية وغيرها، والشكل رقم 
رض المواد بطريق مباشرة وغير مباشرة والتي لا تعرض ) يوضح الأجهزة التي تع2(
 ضوئيا .
 02
 
 :  72تصنف الوسائل التعليمية على أساس عدد المستفيدين منها ) 3
: وهي الوسائل التعليمية التي يستفيد منها متعلم واحد في  الوسائل الفردية (أ)
شخصى، والإنترنت، والصور، و المجهر، نفس الوقت مثل الكمبيوتر ال
 والتسجلات الصوتية.
: وهي الوسائل التعليمية التي يستفسيد منها مجموعة من  الوسائل الجماعية (ب)
المتعلمين متواجدين في مكان واحد وفي نفس الوقت مثل جهاز عرض الشرائح 
مغلقة، ومعمل ية الزيونلعلوي، والخرائط، والشبكة التليفالشفافة، وجهاز العرض ا
 اللغات، ومؤتمرات الفيديو. 
: وهي الوسائل التعليمية التي يستفسيد منها جمهور من  الوسائل الجماهيرية (ج)
المتعليمين في أماكن مختلفة ولكن في نفس الوقت، مثل التليفزيون، والقنوات 
 الفضائية، والإذاعة المسموعة.
 :  82الحصول عليهاطريقة  تصنيف الوسائل التعليمية على أساس )4
وهي وسائل التعليمية التي يحصل عليها المعلم جاهزة وسبق من  وسائل جاهزة (أ)
قبل المتخصصين في الوسائل التعليمية باختلاف أماكن عملهم، وقد تكون هذه 
الوسائل بسيطة أو معقدة مثل الخرائط، والأفلام الثابتة والمتحركة، وبرمجيات 
 يوتر، وشرائط الفيديو.الكمب
وهي الوسائل التعليمية التي  ومنتجة من قبل المعلم/المتعلم  وسائل مصممة (ب)
ها وإعدادها المعلم أو المتعلم أو باشتراك الإثنان معا مثل الصور، يقوم بتصميم
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اللوحات، والمجسمات، والشفافيات، والشرائح الشفافة، ويعض البرمجيات 
 الكمبيوترية البسيطة.
 
 
 :  92تصنيف الوسائل التعليمية على أساس طبيعتها )5
: وتشمل جميع الوسائل التعليمية التي تنطوى على  النشاطات التعليمية (أ)
نشاطات يقوم بها المتعلم بإشراف ومشاركة المعلم، ومن أمثلتها : الرحلات 
، و المتاحف التعليمية التعليمية والزيارات الميدانية، والمعارض التعليمية
 والمسارح، والأشياء، والنماذج
: وتنضم جميع أنواع المواد التعليمية التعلمية المطبوعة،  المواد التعليمية (ب)
تعرض على أجهزة  والمرسومة، والمسموعة، والمرئية (الثابتة والمتحركة) التي
رسومات، العرض الضوئي، والتي لاتعرض ضوئيا، ومن أمثلتها : الصور و ال
، واللوحا، والشفافيات، والشرائح، والأفلام الثابتة، والأشرطة والاسطوانا والخرائط
الصوتية، والأفلام السينمائية الصامته والناطقة، وأشرطة الفيديو، واسطوانات 
 الحاسب الآلي.
وتشمل جميع أنواع المواد التعليمية اليدوية والآلية، :  الأجهزة التعليمية (ج)
زم لعرض المواد التعليمية، ومن ثم فالأجهزة التعليمية هذه ليست نوعا من التي تل
ل التعليمية بقدر ما هي جزء منها. وتشمل الأجهزة التعليمية جميع أجهزة الوسائ
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العرض الضوئية التي تستخدم لعرض الشفافيات، والشرائح الشفافة المصورة، 
مم، وأجهزة  65ض السينمائي والصور المعتمة، والأفلام الثابتة، وأجهزة العر 
 تشغيل أشرطة الفيديو، وأجهزة الكمبيوتر.
 
 أهمية الوسائل التعليمية  )د
تناول الأدب التربوى الفوائد التي تقدمها الوسائل التعليمية في المواقف 
التعليمية المختلفة إسهاما منها في تحقيق الأهداف التعليمية نذكر منها 
 :03باختصار
تعمل الوسائل التعليمية على تنمية حب الاستطلاع، واستثارة انتباه واهتمام   )1
 المتعلمين بوضوع التعلم مما يزيد من دافعيتهم للتعلم
 عدادا للتعلم المتعلم مما يجعله أكثر است توسع الوسائل التعليمية خبرات  )2
تسهم الوسائل التعليمية في تكوين اتجاهات وقيم مرغوبه وتعديل السلوك غير   )3
 المرغوب
ن المفاهيم من خلال تقديمها بشكل محسوس إلى يتساعد على تكو   )4
 الطلاب 
 تساعد المتعلمين على المشاركة الإيجابية في التعلم   )5
 في تقديم محتوى الدرستساعد على البعد عن اللفظية الزائدة  )6
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مشكلة الفروق بين تعليم وذلك للتغلب على على تنويع أساليب ال تساعد )7
 المتعلمين 
 ويع أساليب التعزيزنتتساعد على  )8
تجعل الخبرات التعليمية أكثر فاعلية، وأبقى أثرا في ذهن المتعلم، وحية لا  )9
 تنسى
 ويع مصادر المعرفة نتجية مع نشطة إثرائية، وأنشطة علاتعمل على تقديم أ )11
 تزيد من الثروة اللغوية للمتعلمين في تعلم اللغة الأم أو اللغات الأجنبية.  )11
غوى من خلال تقديم مواقف حية من لتسهم في تنمية مهارات التواصل ال  )21
 الواقع 
 توفر جهد ووقت المعلم والطالب  )31
 زمان لبعض الإحداث. تساعد على التغلب على حدود المكان وال  )41
 
 التعلم الذاتي للمفردات العربّية. 3
هو نوع من التعلم، يتم فيه تحصل الفرد المادة العلمي بنفسه،  التعلم الذاتي
وجمع المصدر واختيار نفسه في ذلك وتصحيح الاختبار، وتحديد مستواه وكل ذلك 
المعلم الذي يتحول إلى بنفسه ومع ذلك تحتاج برامج التعلم الذاتي إلى توجية وإرشاد 
 . 13مرشد أو مدير البرنامج
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وقد عرف التعلم الذاتي أيضا بأنه النوع من التعليم الذي يوجه إلى كل متعلم على 
 وحاجاته ورغباته وعاداته وتقاليده واستعداداته وسرعته في التعلم،حده، بحيث يتناسب 
وقل آخر : هو العملية التي يعلم الفرد نفسية بنفسه من خلالها باستخدام الوسائل 
 .23المبرمجة لتحقيق معينة
ويعد التعلم الذاتي من الأساليب الحديثة التي تستخدم في حقل التعليم 
، وذلك لاعتمماده على برمجة المادة كما أنه للمتعلمين أو المعلمين والتدريب سواء 
نظام شامل يدعم التعلمية التعليمية وأسلوب التعلم المستمر، وبرنامج رفع كفاءة 
 .33المعلمين
والتعلم الذتي هو واحد الأساليب التعليمية التي ظهرت لتوضيف الايتراتيجيات 
تصميم برامج تعليمية محددة ذات قدرة عالية على تفريد التعلم، التربوية الواعية في 
وهذه الأساليب تختلف في طرقها لتحقيق عملية التفريد، إلا أنها تتفق جميعا في 
وهو تحقيق التعلم يراعي الفروق الفردية بين الأفراد،   الهدف الذي تسعى إلى تحقيقة،
ائصه ومميزاته و قد باتت الحاجة بحاجات المتعلم و مراعاة خص  ويمكن أكثر وفاء
 23.ملحة لهذا النوع من التعليم في العصر الحديث
هو نوع من التعلم، يتم فيه تحصل الفرد المادة العلمي  التعلم الذاتيفكذالك، 
 بنفسه.
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 . وسائل اللعبة اللغوية 4
 ”namgnaH“اللعبة 
ولكن يعتقد أنها كانت موجودة في  غةالل لعبة أصول على العثور يتم لم الواضح
 .العصر الفيكتوري، "يقول توني أوجاردي، كاتب حر أكسفورد في كلمة الألعاب
في عام " التقليدية"كالألعاب  باسمغممي  اللعبة في أليس بيرثا   تذكر
 ".والحيوانات والأسماكالطيور "تحت اسم 2585
في عام   ". regnaH"،"nignaH fo emaG ehT"، ”swollaG“في مصدر آخر ودعا 
ولعب  "كلمةسر   "نظام فيديو اللعبة  باسمعلى  "llepS dna kaepS"اللعبة في 8755
 .في بعض الأحيان حتى الآن في منتدى على الإنترنت
بصورة رجل منشوق. خلقت اللعبة الدور  شرحلأن  "namgnaH" اللعبة يسمي
 لصعوبة في بحث طريقة ممتعةلأن بعض معلمي لغات أجنبية يواجهون ا "namgnaH"
 .خاصة اللغة الإنجليزية .مريحة لتعليم لغة أجنبية للمتعلمين و
عبين في حالة ترقب لا ورقة وقلم لعبة هو )namgnaH( "هنغ مين"  اللعبة اللغوية
 ذلك أن يخمن يحاول والآخر أو جملة كلمة أو عبارة يفكر في لاعب واحد. أو أكثر
 . 53أرقام حروف أو عن طريق اقتراح
متطورا من البدائية إلى التقدم بحيث  )namgnaH( وقد أصبحت اللعبة "هنغ مين"
 .الكمبيوترهيغ مين الان مبنية على وسيلة  تقدمت التكنولوجيا. فقد أصبحت اللعبة
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وهي مادامت ولم تزل في نفس اللعب في الكيفية إلا أنه يستعمل فيها الحاسوب 
 .واالأصوات وكذلك الرسوم المتحركة الصورة و أصبح عرضها أكثر جذابا لكثرة ال
لعبة فيها الكائن لاعب واحد لتخمين الحروف على كلمة غير معروفة قبل اللاعب 
صا رجل شنق برسم خط واحد لكل تخمين غير الذي يعرف الكلمة يخلق شخصية ع
 .صحيح
صورة مة لكلفرصة للرد على  نظرا لل الصحيح الحازر مع لعبة التخمين هي كلمة
 المشكلة. تبدأ اللعبة الجلاد يهزم لاعب إذا اعتبر .تشكيلها يتم( مشنوق رجل) الجلاد
 .4للكلمة من الرسائل الذي يشير إلى عدد الشريط والرسم مع قطب
 
  :"namgnaH"كيفية لعبة 
 إعداد لاعبين أو أكثر .1
 لماتالكالآخر كحاجز أصبح رجل واحد مرشدا في اللعبة وأما  .2
أن نها أيضا ، ويمكوقلم رصاصورقة هذه اللعبة يمكنها الاستخدام بالتقليدي  عبر ال .3
 تقوم في شكل لعبة إلكترونية
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 شكل صور في يعد المرشد الكلمة السرية .4
 وفقا بعدد الحروف في الكلمة المعضلة "_"م خطثم رس  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وفي جزء آخر، المرشد رسم العماد وعليه الرجل المنشوق .6
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اللاعب خرص حرفا فحرفا كي تكون الكلمة السرية متكاملة .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خطوة فخطوة خرص حرفا مخطئا فالمرشد رسم الرجل المنشوق عبلالاوعندما  .8
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إن تكثر خطيئته في خرص الكلمة السرية فتظهر صورة الرجل المنشوق، ودليل بأنه  .9
 مغلوب في اللعبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انتهت اللعبة
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صحت تخميناته، فاستمرت إلى الكلمة السابقةوبالعكس، إن  .11
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
يعرض هذا الباب أهداف البحث ومكانه وموعده وتركيزه وطريقه البحث وأداوته 
 ومصادر البيانات وأساليب جمع البيانات. 
 أهداف البحث .أ
 "مين هنغ" وسيلة اللعبة اللغويةهدف هذا البحث للحصول على تطوير ستي
امعة جاكرتا في ج العربيةفي التعليم اللغة لترقية اكتساب المفردات   )namgnaH(
 الحكومية 
 
 ومكانه وموعده .ب
. وموعد هذا البحث في شهر الحكومية  هذا البحث يعقد في جامعة جاكرتا
 .2315 ديسمبير – 2315 أغستوس
 طريقة البحث  .ج
هنغ " وسيلة اللعبة اللغويةالباحثة في تطوير  هومنهج البحث الذي تستعمل
جامعة جاكرتا  في العربيةفي التعليم اللغة لترقية اكتساب المفردات   )namgnaH("مين
 طوير. تالحكومية بخطوتين: منهج التحليل ومنهج ال
منهج التحليل هو منهج الذي يستخدم في تحليل البيانات ويكون الخبرة في  )أ
 ة. ين: دراسة الكتاب وطريقة الملاحظتجمع البيانات المحتاجة ويتم ذلك بطريق
 51
 
الكتاب. قامت باحثة بدراسة المواد العلمية من الكتب والانترنيت دراسة  )3
المتعلقة بهذا البحث لتكون مراجع في أداء التحليل وتصميم البيانات للوسائل 
 المتعددة.
طريقة الملاحظة. هي منهج جمع البيانات بطريقة الملاحظة والمباشرة في  )5
حتى  تحللها الباحثة النشاط الذي تحلله الباحثة. ونتيجة الملاحظة التي
 يشخص على احتياجات النظام.
لترقية اكتساب   )namgnaH( هنغ مين وسيلة اللعبية اللغويةتطوير منهج  )ب
 71. mailliWsnewO .L anaiD nad eeL .W االتي طورته المفردات العربية
، snewO .L anaiD nad eeL .W mailliWمثال ويليام وي. لي وديانا أل. أوين 
تصويرا قويا نحو التطبيق بناء على قواعد التطبيق بنا على قواعد نظرية  ياأعط
المقررة، ومجهز بدليل هيكل العمل المركب حتى يكون صناعة عملية التصميمية 
 في تعلمها وتطبيقها. سيروتطوير وسائل التعليم م
خدم تهذه الصورة مناسبة جدا للتخطيط وتطوير الوسائل التي استفيدت للتعليم حيث اس
درجات  خمساجه و يفيها تقريب الذي توجه إلى العملية. في هذا التقريب فإن الباحث س
 والتقييم. والتطبيق وهي: التحليل والتخطيط والتطوير
 ابةكتاللحاجة و ا قسيمالمرحلة التحليلية تحتوي على نوعين من التحليل هما: الت
يل ونشاط عشر نوعا من التحل انثاالتحليلية الأخيرة. في كل نوعين من التحليل فهناك 
 التقييم يجب إجازة لاكتشاف وتقييم نتيجة التحليل. 
                                                             
 :ocsicnarF naS( ngiseD lanoitcurtsnI desaB-aidemitluM ,snewO .L anaiD – eeL .W mailliW 73
 .39 .lah ,)4002 ,yeliW fo tnirpmI na reffiefP
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المرحلة الثانية هي تخطيط وسائل التعليم الذي شرح عن طريقة تطوير معيارا 
وتحديد وسائل التعليم، وهنا أيضا ينمى عدة إجراءات الذي لتكون مصيرة خطة فعالة 
 لة التطور حيث أجريت فيها عمليات الإنتاج، وتنميةالمرحلة الثالثة هي المرح ومؤثرة.
استراتجية التقويم، وصناعة خطة التقويم في كل خطط. في هذه المرحلة أيضا مراجعة 
وتعديل منتج (يعني: نشاط فعالي) من رجال ثقات. هذه الفعالية تهدت إلى معرفة 
ية ن نتيجة التنمالأخطاء، وأخذ المدلول الإصلاح بشكل التكرار حتى يكون إنتاج م
 لائقة للتطبيق
 
 الصورة: نموذج لوليام وي. لي وديانا أل أوين (الوسائل المبني على التصميم التعليمي)
 31
 
 
المرحلة الرابعة هي المرحلة التطبيق والمرحلة الخامسة هي المرحلة التقويم. في  
سوف يعرف فكلتا المرحلتين فإن الإنتاج تختبر أمام الحاضرين، ومن خلال التقديرات 
 فعالة إنتاج المتطور.
هذه التطورات ستكتسب على إنتاجات المماثالات مثل وسائل التعليم على 
شكل اللعبة التي يمكن استخدامها في الأعمال اليومية عند الطلاب. سوف يؤدي هذا 
المنتح لديها مواصفات عالية سواء من حيث المحتوى أو الأنظمة، ولتنمية المنتجات 
ن تا طويلا، ولأفراد، والتكلفة، وبناء على التقديرات فإن المتطور قرر ليتوقق ميستغرق وق
 صحة وجاهزة للتنفيذ.
في تطوير الوسائل التعليمية أجريت بعض مراحل الأنشطة كما هو مبين في نموذج 
للتنمية، وقبل الدخول في مجال تحليل المطورين، أولا تحديد ما سوف يتم تطوير المواد 
 ي وسائل التفاعلية.الدراسة ف
  تصميم الاختبار )3
 بناء على تصميم أعلاه، فإن تقييم له الخصائص:
زمن التنفيذ: اشترطت على الوقت للبدء في تصميم حتى ذلك الزمن من  (أ)
 تطوير الوسائل التعليمية.
الأهداف: المراجعة تصميم الوسائل التعليمية نحو الضعف ومستخدمة  (ب)
 ل التعليمية.المراجعة تصميم الوسائ
 21
 
 المادة). يرفي وسائل الإعلام والخب يرأهداف التقييم: الخبراء (خب (ج)
  فاعل التجربة )5
فاعل التجربة في هذه تنمية وسائل التعليم. في هذا البحث لا تجرب الباحثة هذه 
 الوسيلة.
استخدام نوع البيانات في هذا التطور البيانات النوعية والكمية. البيانات النوعية  )1
 بة متخصص المادة ومتخصص الوسائل.ااكتسبت من استج
 أداة جمع البيانات )3
البيانات تطوير الوسائل التعليمية استخدمت أداة شكل الاستبيان. إنها 
استخدمت لقياس النجاح والفعالية مع قوة جاذبية الوسائل المتطورة، الأداة 
 للمادةالمستخدمة في جمع البيانات من متخصص الوسائل والمتخصص 
بعد الحصول على نتائج البيانات المعلاجة باستخدام صياغ سابق، والنتيجة 
 :81تنسجم الأصناف الأهلية على النحو التالي
 الوسيلة يرالجدول: خب
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 التقدير  
 رقم الطبقات
 1 2 3 4 5  
 3 اختيار الحرف       
 5 اختيار حجم الحرف             
 1 استخدام المسافة             
 3 وضوح النص            
 2 عرض الصورة            
 3 موضع الصورة            
 7 اختيار خلفية الموسيقى             
 8 تصميم الشريحة            
 9 الحجم والمساحة            
 13 الانسجام الألوان بالنص            
 33 التجهيزاتساق             
         
 
  
     
 
 
 الشرح        
   :النتائجمقياس     :النتائجطبقات 
   2 موافق جدا  2 متاز
   4 موافق  3 جيد جدا
   3 مرتبك  1 جيد
   2 غير موافق  5 مقبل
 راسب
 
 1 غير موافق جدا  3
 
 
         
 71
 
 
 
         
 التقدير  
 رقم الطبقات
 1 2 3 4 5  
 3 درجة التفاعل بين الطلاب والوسائل       
 5 بحثسهولة في الال            
 1 سهولة في اختيار القائمةال            
 3 حرية في اختيار القائمةال            
 2 سهولة في الاستخدامال            
 3 جودة إعطاء الرد للطلاب             
 7 كفاءة النص            
 8 كفاءة الصورة            
         
 الشرح        
   :النتائجمقياس    :النتائجطبقات  
   2 موافق جدا  2 ممتاز
   3 موافق  3 جيد جدا
   1 مرتبك  1 جيد
   5 غير موافق  5 مقبل
   3 غير موافق جدا  3 راسب
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 المادة يرالجدول: خب
 التقدير  
 الطبقات
 رقم
  3 5 1 3 2  
 3 اتساق أهداف التعليم والمادة والتدريبة            
 5 نظام إعداد المواد            
 1 وضوح وصف المواد            
 3 السهولة لفهم المواد            
 2 توفير التدريبات             
 3 إعطاء فرصة الممارسة للطلاب            
 7 المدح للإجابة الصحيحة إعطاء            
  
          
إعطاء الإجابة الصحيحة الإجابة 
 الخاطئة
 8
 
 الشرح        
   :النتائجمقياس    :النتائجطبقات  
   2 موافق جدا  2 ممتاز
   3 موافق  3 جيد جدا
   1 مرتبك  1 جيد
   5 غير موافق  5 مقبل
 راسب
  3
غير موافق 
 جدا
 3
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 التقدير  
 رقم الطبقات
 1 2 3 4 5  
 3 حقيقة الفكرة        
 5 إدراك المادة            
 1 إلحاح كل المواد             
 3 مناسبة المواد مع بحال الطلاب             
 2 كفاية المادة لبلغ المادة            
 3 اتساع المادة             
 7 عمق المادة             
 8 مناسبة رسوم التوضيحية لبين المحتوى            
 9 مناسبة في استخدام اللغة            
         
 الشرح        
   :النتائجمقياس    :النتائجطبقات  
   2 موافق جدا  2 ممتاز
   3 موافق  3 جيد جدا
   1 مرتبك  1 جيد
   5 غير موافق  5 مقبل
   3 غير موافق جدا 3 راسب
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 اسم الإنتاج .أ
لترقية   )namgnaH( وسيلة اللعبة اللغويةاسم الإنتاج الذي قد طورتها الباحثة يسمى 
 .اكتساب المفردات
 خصائص النتاج  .ب
 العربية اللعبة هنغ مين  : اسم الوسيلة )أ
 المفردات:  اسم المادة 
 : أدوبي فلاش شكل الوسيلة 
 جامعةلية و الطلاب في العاوية و الانالإبتدئية و الث: الطلاب في  المستخدمون  
 : الأول  المستوى 
 للكمبيوتر: الأدبي مواصفة المطلوب
 III) بنتيوم niMكمبيوتر ( 
 px/  40/  8ويندوس  
 .40 أدوبي فلاش بلاير 
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 العرض  .ج
 
 
 
 
 
 
 
 العرض الرئيسي .0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حتوياتالم عرض. 2
  
 41
 
 0 مستوى باتجاه=    0مستوى زر 
 2 مستوى باتجاه=   2مستوى زر 
 3 مستوى باتجاه=    3مستوى زر 
 دليل لعبة هنغ مين باتجاه=   دليل لعبةزر 
 معجم  باتجاه=    معجمزر 
 اللعبة صانع تعرف=    مطورةزر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )المفردات تخمين( 0مستوى العرض  .2
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 )اتالأضداد و المترادف( 2مستوى العرض  .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )المترادف( 2مستوى العرض  .0
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 )الأضداد( 2مستوى العرض  .5
 
 
 
 
 
 
 السؤال التالي تابع إلىف  ةصحيح إذا كانت الإجابة .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .مرة أخرى اللعبة، يتم تكرار خاطئةالإجابة إذا كانت  ماأ .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )ترتيب الكليمة( 3مستوى العرض  .8
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 ليالسؤال التا، انتقل إلى السؤال إجابة  هذا كان قادرا على إذا .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دليل اللعبة .40
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 معجم .00
 
 
 
 (المفردات) 0مستوى المعجم  .20
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 لعابللأ  يةالتعليموسائل ال مطورة .30
 
 ) namgnaH( العربية مين هنغ اللعبة وسيلة تصنيعية عملية. د
ليست أمرا سهلا، فيها الخطوات عند  لعبة هنغ مين العربيةكانت صناعة 
) اختارت الباحثة المفردات وصور تتعلق بها 2، المفردات) اختارت الباحثة 0عمليتها. 
 ) أخيرا أضافت كلها إلى وسيلة واحدة.  0مناسبة بالموضوع،  لعبة هنه مين) جعلت 3
 نتائج الوسائله. 
. تقام التجربة لتجربةاالنتائج للوسيلة التعليمية سوف تكون جيدة إذا أقيمت به  
للوسيلة التعليمية بالخطوات المعينة والمقابلة للتضمين. وفي تطوير هذه الوسيلة قامت 
 41
 
جامعة ال طلاب في 40 مدرسة والفي طلاب  50 لدى تحليل الاحتياجات الباحثة
 حتى وجدت الباحثة:
) يملكون الحاسوب وسيلة %89( 52وجدت الباحثة أن معظم حوالي  .0
 لتعّلمهم. واستعملوه كثيرا زاد من ساعة لقضاء حاجاتهم.
  المؤسسات الرسمية في اللغة العربية ونيتعلم) من الطلاب %76(60 .2
 مؤسساتال اللغة العربية في الطلاب  يدرسون ) من% 00(  3و  )المدارس(
التعليم  اللغة العربية في الطلاب  يدرسون من) %22( 6و   الرسميةغير 
 بنفسها
اللغة  في تعلم صعوبة الطلاب لديهم) من % 08( 90 وجدت الباحثة أن .3
لا إ دراسة اللغة العربية يجدون صعوبة فيلا الطلاب ) من % 90( 5و  العربية
 نادرا
را تساعد كثي المفرداتمعرفة على أن  وااتفق )%69 ( 32من الطلاب  وجدت .0
 تعلم اللغات الأجنبية في
 لمينالمع سؤالعن طريق  العربية يفهمون اللغةالطلاب ) من % 37(  42وأن  .5
أو قرآن ال قراءةيتعلمون عن طريق  أو القاموس يبحثون في ) منهم %72( 5 و
 . الانترنت في اتالكلم معاني  عنيبحثون 
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)  % 06( 80 منهم اللغة العربية لأن فهم ب أن لديهم صعوبة فيلطلاا رأى  .6
 الكلمة في عموق لا يعرفون ) %93(  7 و منهم  المفرداتمعاني  لا يعرفون
  العربية الجملة
الوسائط ( التدريس استخدام أدوات اتفقوا على الطلاب من  )%28( 42 .7
  التعلمالمستخدمة في  )المتعددة
 من )%50(التعلم  في التي تساعدهم وسائل الاعلام اختيارفي  الطلاب .8
الصور  أو  الفيديو أو  الفيلم وااختار   )%33(و   الصور وااختار  الطلاب
 . لعبةال )%22(و  الصوت و  المتحركة 
 سائطالو  من خلال وسيلة تعلم اللغة العربية, من الطلاب  )%69(52عند رأي  .9
  فعالةأكثر  تعلم المتعددة
 العربية للغةا تعلم الأساسية إكتساب همالتي يمكن الوسائل واتوقع طلابال .40
 تاالتصميمن و الو الأ مع الرسوم المتحركة يفضلون الطلابمن  )%02( 5و 
 يف مع الصوت التفاعلية الألعابيفضلون  الطلابمن )%30(  20و الشيقة
 يةأسئلة تدريب هناك منهم يختارون أن )%63( 8و  تعلم المفردات
 تحتاج ىالأول العربية المفردات عليمن أن الباحثة وجدت الاحتياجات، تحليل ومن
 ،مثل الألعاب الوسائل التعليمية ستخدامفا .هاتعليم فعالة لترقية التعليمية الوسيلة إلى
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مع لعبة  عربيةال مفرداتالتعلم ل واهتمي جعل الطلابنفسها و ب يتعلموا  طلابال سهلي
 ات.التمارينوالصور المتحركة و  الصوت و الصور تحتوي على
 ما يلي :وهي كقامت الباحثة تجربة الخبيرين من خبير المادة وخبير الوسيلة. و 
 للجدول الأولالمادة  يرجودة الوسائل استنادا على تقييم خب .1
 حمد كمالالأستاذ ممن حيث المواد في المفردات تصحيح الوسائل التعليمية وقام ب
 الماجستير.
 اتساق أهداف التعليم والمادة والتدريب" على" بالطبقة الأولىيتفق المدرس  0.0
 .%48) ودلت البيانات على معدل 0نتيجة أربعة (
) 5( ةخمسنظام إعداد المواد" على نتيجة " بالطبقة الثانيةيتفق المدرس  2.0
 .%440ودلت البيانات على معدل 
) 0وضوح وصف المواد" على نتيجة أربعة (" ثالثةبالطبقة اليتفق المدرس  3.0
 .%48ودلت البيانات على معدل 
) 5السهولة لفهم المواد" على نتيجة خمسة (" بالطبقة الرابعةيتفق المدرس  0.0
 .%440ودلت البيانات على معدل 
) 0توفير التدريبات " على نتيجة أربعة ( " بالطبقة الخامسةيتفق المدرس  5.0
 .%48يانات على معدل ودلت الب
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إعطاء فرصة الممارسة للطلاب" على نتيجة " بالطبقة السادسةيتفق المدرس  6.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5أربعة (
ة إعطاء المدح للإجابة الصحيحة" على نتيج" بالطبقة السابعةيتفق المدرس  7.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5أربعة (
إعطاء الإجابة الصحيحة الإجابة الخاطئة" " السمانيةبالطبقة يتفق المدرس  8.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5على نتيجة أربعة (
 
 للجدول الثانيالمادة  يرجودة الوسائل استنادا على تقييم خب 2
) ودلت 5( خمسةعلى نتيجة " حقيقة الفكرة " بالطبقة الأولىيتفق المدرس  0.2
 .%440البيانات على معدل 
) ودلت 5( خمسةعلى نتيجة "  إدراك المادة " بالطبقة الثانيةيتفق المدرس  2.2
 .%440البيانات على معدل 
) ودلت 0على نتيجة أربعة (" إلحاح كل المواد" بالطبقة الثالثةيتفق المدرس  3.2
 .%48البيانات على معدل 
ى نتيجة عل" مناسبة المواد مع بحال الطلاب" بالطبقة الرابعةيتفق المدرس  0.2
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5خمسة (
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ة أربعة على نتيج" كفاية المادة لبلغ المادة" بالطبقة الخامسةيتفق المدرس  5.2
 .%48) ودلت البيانات على معدل 0(
) ودلت 5( خمسةعلى نتيجة " اتساع المادة" بالطبقة السادسةيتفق المدرس  6.2
 .%440البيانات على معدل 
) ودلت 5( خمسةعلى نتيجة " عمق المادة" بعةبالطبقة السايتفق المدرس  7.2
 .%440البيانات على معدل 
على " مناسبة رسوم التوضيحية لبين المحتوى" بالطبقة السمانيةيتفق المدرس  8.2
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5نتيجة خمسة (
تيجة أربعة على ن" مناسبة في استخدام اللغة" بالطبقة التاسعةيتفق المدرس  9.2
 .%48ودلت البيانات على معدل ) 0(
فالاستنباط من تقييم خبير المادة أن المدرس (خبير المادة) يتفق كل الطبقات 
النتيجة  % 03 المادة. ودلت البيانات على معدل يرالتي توجد في جدول من تقييم خب
 .  ممتازوتدّل النتيجة على طبقة  %86 جيد جدا و على طبقة
 المادة عن الوسيلة: يروآراء خب
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الأدوات المدرسة و  تصحيح الكتاب غير الصحيحة مثل -0المفردات:  .0
ل الوسائل النقالأدوات النقل و مكان الصحيح و  الأدوات المدرسيةالصحيح 
 المهن.  الجملة المهنة الصحيحو الاماكن و 
علم و م ستاذ و مدرس" والمفروض "أصحيح المترادفات غير المنسبة مثل " .2
 مدرس"
 والحروف الصور استخدامتقتصر على   اللعبة اللغة في مفرداتفي  سئلةالأ .3
 .ماتمعنى الكل كتابة إلى، لا تحتاج العربية
 جعل المعرض أكثر تلونا جذابا .0
لابد من تصحيح التصميمات في تدريس  المنهج مع التي لا تتفق المواد .5
 المفردات
 للجدول الأولالوسيلة  يرجودة الوسائل استنادا على تقييم خب. 3
 .رادين أحمد بارناباس الماجستيرالأستاذ  لتعليمية تصحيح الوسائل
يجة خمسة على نت" اختيار الحرفأحسن تفاق " بالطبقة الأولىيتفق المدرس  0.3
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5(
) 5( مسةخعلى نتيجة " اختيار حجم الحرف"  بالطبقة الثانيةيتفق المدرس  2.3
 .%440ودلت البيانات على معدل 
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ى نتيجة عل" استخدام المسافة"أحسن تفاق  بالطبقة الثالثةيتفق المدرس  3.3
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5خمسة (
) ودلت 5( خمسةعلى نتيجة " وضوح النص" بالطبقة الرابعةيتفق المدرس  0.3
 .%440البيانات على معدل 
جة على نتي" عرض الصورة"أحسن تفاق  بالطبقة الخامسةيتفق المدرس  5.3
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5خمسة (
) ودلت 0على نتيجة أربعة (" موضع الصورةيتفق المدرس الاتفاق الطبقة " 6.3
 .%440البيانات على معدل 
على  "اختيار خلفية الموسيقى"أحسن تفاق  بالطبقة السادسةيتفق المدرس  7.3
 .%440على معدل  ) ودلت البيانات5نتيجة خمسة (
) ودلت 0ة (على نتيجة أربع" تصميم الشريحة" بالطبقة السابعةيتفق المدرس  8.3
 .%48البيانات على معدل 
نتيجة  على" الحجم والمساحة"أحسن تفاق  بالطبقة السمانيةيتفق المدرس  9.3
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5خمسة (
جة أربعة على نتي" الألوان بالنصالانسجام " بالطبقة التاسعةيتفق المدرس   40.3
 .%48) ودلت البيانات على معدل 0(
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ى نتيجة عل" اتساق التجهيز"أحسن تفاق  بالطبقة العاشرةيتفق المدرس   00.3
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5خمسة (
 ثانيللجدول الالوسيلة  يرجودة الوسائل استنادا على تقييم خب 4
درجة التفاعل بين الطلاب " أحسن تفاق بالطبقة الأولىيتفق المدرس  0.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5على نتيجة خمسة (" والوسائل
) 5( مسةخعلى نتيجة " سهولة في التصفح" بالطبقة الثانييتفق المدرس  2.0
 .%440ودلت البيانات على معدل 
على  "سهولة في اختيار القائمة"أحسن تفاق  بالطبقة الثالثيتفق المدرس  3.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5نتيجة خمسة (
) 0جة أربعة (على نتي" حرية في اختيار القائمة" بالطبقة الرابعةيتفق المدرس  0.0
 .%48ودلت البيانات على معدل 
على  "سهولة في الاستخدامال"أحسن تفاق  بالطبقة الخامسةيتفق المدرس  5.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5نتيجة خمسة (
على  "جودة إعطاء الرد للطلاب"أحسن تفاق  بالطبقة السادسةفق المدرس يت 6.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5نتيجة خمسة (
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) ودلت 5( خمسةعلى نتيجة " كفاءة النص" بالطبقة السابعةيتفق المدرس  7.0
 .%440البيانات على معدل 
تيجة على ن" كفاءة الصورة"أحسن تفاق  بالطبقة السمانيةيتفق المدرس  8.0
 .%440) ودلت البيانات على معدل 5خمسة (
ق كل الطبقات ) يتفيلةالوس يرأن المدرس (خب يلةالوس يرفالاستنباط من تقييم خب
 52عدل . ودلت البيانات على ميلةالوس يرمن تقييم خب ينجدولالالتي توجد في 
   .ممتازوتدّل النتيجة على طبقة  % 57جدا و  جيدالنتيجة  وتدّل النتيجة على %
 وتقييم رداتالمف فهم أن ترقي الوسيلة هذهبالنسبة إلى تقييم خبير المادة يمكن 
 التعلم أو صلالف في التعلم أنشطة في أن تستخدم الوسيلة هذه فيمكن الوسيلة خبير
 .لطلاب الذاتي
 :ائلعن الوس الوسيلة يروآراء خب
 و العرض خط، ترتيب الكلمات و الجمل باستعمال 3مستوى الفي  .0
 نتخميلل سهلة   غير الإجابة لتكن الأجوبة كأنها متساوية حتى لا تكون
 اللغة العربية فرداتم نطق أو  النطق صوت نقص .2
 اللعبة لتطبيقات وسائ في زر القائمة حول استخدام أي تعليماتليس هناك  .3
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  محدوديات البحث .و
 الجميع لدى داتالمفر  اكتساب لترقية البحث هذا في الوسيلة بتطوير الباحثة تقوم
 وسيلة تطوير على لحصولا البحث هذا ويهدف العربية، مين هنغ اللغوية اللعبة بوسيلة
ردات اللغة في ترقية اكتساب المف  الأجنبية اللغة لتعلم مين هنغ تسمي اللغوية اللعبة
قصان الن هنك. وقد حاولت الباحثة لوجود النتيجة الشاملة، ولكنها مازالت العربية
 ّما بعده.إو  هفي هذا البحث إّما قبلبه والمحدود 
 :افي هذا البحث، فمنه اتأّما المحدودي
 التي يحتاج اليها طالبمحدودية الباحثة في فهم المادة  .0
اللغة  راجإخ باستخداماللعبة  إنشاء تطبيق القدرة علىمحدودية الباحثة في  .2
 العربية
 محدودية الوقت في التحلي .3
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 أ. الاستنتاجات 
وجدت  ،عليها الباحثة في الباب الرابع تحصل يعلى نتائج التحليل التفقا و 
 : كما يالي  الاستنتاجات
أن المدرس (خبير المادة) يتفق كل الطبقات التي المادة  ير. وقع الآراء من تقييم خب1
النتيجة  % 11 المادة. ودلت البيانات على معدل يرتوجد في جدول من تقييم خب
 .  ممتازوتدّل النتيجة على طبقة  %68 جيد جدا و على طبقة
لطبقات التي ) يتفق كل ايلةالوس يرأن المدرس (خب يلةالوس يرمن تقييم خب. وقع الآراء 2
وتدّل  % 92. ودلت البيانات على معدل يلةالوس يرتوجد في جدول من تقييم خب
 .ممتازوتدّل النتيجة على طبقة  % 95جدا و  النتيجة على طبقة جيد
ية اللغوية هنغ اللعبواعتمادا على البيانات الموجودة تستخلص الباحثة أن وسيلة 
. هذا يعني أن مدرسين ممتازوتدل على طبقة  9مقدار تقع في معدل مين العريبة 
أو  المدرس جيد. ولذلك، يقدر ين العربيةاللعبية الغوية هنغ ميوافقان في أن وسيلة 
و جامعة ألالمدرسة أو االطلاب أن يستخدم هذه الوسيلة لتعلم مادة القراءة في 
  البيت.
 . الاقتراحات ب
 ستنتاجات السابقة بدت الاقتراحات الباحثة التالية:لااومن 
 النافعة.) أن يكون الطلاب الجامعي قادرون على تطوير الوسائل التعليمية 1
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) أن يكون مدرس يساعد الطلاب الجامعي الذين يبحثون الوسيلة التعليمية ويقدمون 2
 لهم الآراء كي يحصل على وسائل التعليمية الجديدة النافعة.
بوجود التحقيق و تنشئة اجتماعية الى المدارس و المعلمين في ترقية الكفاءة و ) 1
 النتيجة في تعليمها
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 قحلم1. تاجايتحلاا ليلحت 
KUESIONER ANALISIS KEBUTUHAN 
Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat ATAU sesuai petunjuk 
pada soal  
 
 
1. Pekerjaan anda adalah?  
a. Siswa SD 
b. Siswa SMP 
c. Siswa SMA/SMK 
d. Mahasiswa    
2. Apakah anda memiliki Komputer atau Laptop?  
a. Ya   b. Tidak 
3.  Berapa sering anda menggunakan Laptop/Komputer 
a. Sangat sering (> 4 jam / hari)  
b. Sering (2 – 4 jam / hari) 
c. Cukup sering (± 1 jam / hari) 
d. Jarang (< ½ jam / hari)  
4. Anda tertarik mempelajari bahasa asing atau sedang belajar bahasa 
asing?  
a. Ya   b. Tidak  c. Biasa saja 
5. Dimana Anda mempelajari bahasa asing?  
a. Lembaga Formal (Sekolah/Universitas) 
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b. Lembaga nonformal (Les) 
c. Sendiri 
7. Apakah Anda merasa kesulitan dalam membaca dan memahami 
berbahasa arab?  
a. Selalu (76 – 100%)  
b. Kadang-kadang (51 – 75%)  
c. Jarang (26 – 50%)  
d. Tidak pernah (0 – 25%)  
9. Menurut anda apakah mengenal kosa kata bahasa arab sangat membantu 
dalam mempelajari bahasa arab? 
a. Ya    b. Tidak 
10. Bagaimana cara Anda memahami  bahasa arab? (Boleh menjawab lebih 
dari 1 Pilihan)  
___. Bertanya pada seseorang (dosen, guru, teman, dll) 
___. Melihat kamus untuk mencari kosakata dan menerjemahkannya 
___. Membaca al-qur'an  
___. Mencari arti kata di Internet 
___. Lainnya : ..................... 
11. Apakah penyebab Anda sulit memahami materi ketika belajar Bahasa 
Arab? (Boleh menjawab lebih dari 1 Pilihan)  
___. Tidak mengetahui kosakata 
___. Tidak mengetahui kedudukan kata dalam kalimat tersebut 
___. Tidak mengetahui harakat huruf bahasa arab 
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12. Menurut anda, apakah menurut anda perlu menggunakan perangkat 
ajar (multimedia) dalam mempelajari  bahasa Arab?  
a. Ya    b. Tidak 
13. Media apa yang membantu anda dalam mempelajari bahasa arab?  
a. Gambar  
b. Film/Video/Animasi 
c. Suara/Audio 
d. Permainan/Game 
14. Menurut Anda, apakah efektif, belajar bahasa arab melalui media 
pembelajaran multimedia/elektronik? 
a. Sangat efektif (76 – 100%)  
b.  Efektif (51 – 75%)  
c.  Kurang efektif (26 – 50%)  
d. Tidak efektif (0 – 25%)  
15. Perangkat ajar seperti apakah yang Anda harapkan untuk meningkatkan 
pemahaman pembelajaran dasar bahasa arab? (Boleh memilih lebih dari 1 
jawaban) 
___. Terdapat animasi dengan warna dan tata letak yang menarik 
___. Terdapat game interaktif dengan audio/suara dalam pembelajaran 
kosakata 
___. Terdapat soal-soal latihan 
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 . الآراء خبير المادة2ملحق 
تصحيح الكتاب غير الصحيحة مثل الأدوات المدرسة و  -1المفردات:  .1
ل الوسائل النقالأدوات النقل و مكان الصحيح الأدوات المدرسية و الصحيح 
 المهن.  الجملة المهنة الصحيحو الاماكن و 
علم و م المنسبة مثل "أستاذ و مدرس" والمفروض "صحيح المترادفات غير  .2
 مدرس"
 والحروف الصور استخدامتقتصر على   اللعبة اللغة في مفرداتفي  سللةالأ .3
 .ماتمعنى الكل كتابة إلى، لا تحتاج العربية
 جعل المعرض أكثر تلونا جذابا .4
لابد من تصحيح التصميمات في تدريس  المنهج مع التي لا تتفق المواد .5
 المفردات
 
 tamilak adap ,tapet gnaruk gnay nasilunep tapadret : atakasok naigab adaP .1
 الأدوات النقل و مكان ,الأدوات المدرسية aynsurahes الأدوات المدرسة
 المهن aynsurahes الجملة المهنة nad الوسائل النقل و الاماكن aynsurahes
 معلم و مدرس itnagd أستاذ و مدرس atak minonis atakasok malad nasiluneP .2
 nakanuggnem pukuc naniamrep malad atakasok naaynatrep nasiluneP .3
  .atak itra nakatresid ulrep kadit ,aynbara furuh nad rabmag
 anrawreb hibel taubid nalipmaT .4
 nagned nakkococid aynkiabes ,mulukiruk nagned iauses muleb iretaM .5
 atakasok narajalebmep
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 قحلم3 ريبخ ءارلآا .ةليسولا 
 
1.  ىوتسملا يف3 لامعتساب لمجلا و تاملكلا بيترت ،طخ ضرعلا و 
 ةباجلإا نوكت لا ىتح ةيواستم اهنأك ةبوجلأا نكتلريغ   ةلهس للتنيمخ 
2. صقن توص قطنلا  وأ قطن متادرف  ةغللاةيبرعلا 
3.  كانه سيلتاميلعت يأ مادختسا لوح ةمئاقلا رز يف ئاسو تاقيبطتل 
ةبعللا 
 
1. Untuk level 3, menyusun kata menjadi kalimat, tampilan garis jawaban 
disamakan, sehingga jawaban tidak mudah ditebak  
2. kurang suara pelafalan/pengucapan kosakata bahasa arab  
3. Tidak ada petunjuk penggunaan tombol menu di dalam aplikasi media 
permainan  
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مل قح4  ةداملا :  
ةنهملا ناكم و لقنلا تاودلأا ةسردملا تاودلاا 
Dokter بيبط 1 Sepeda ةجارد 1 Buku باتك 1 
Insinyur سدنهم 2 Bis ةلفاح 2 Tas ةبيقح 2 
Direktur ريدم 3 Perahu ةنيفس 3 Penggaris ةرطسم 3 
Pegawai فظوم 4 Kereta راطق 4 Papan 
Tulis 
ةروبس 4 
Guru سردم 5 Pesawat ةرئاط 5 Penghapus ةحسمم 5 
Pilot رايط 6 Mobil ةرايس 6 Kertas ساطرق 6 
Polisi يطرش 7 Rumah تيب 7 Jam ةعاس 7 
Perawat ةضرمم 8 Rumah Sakit ىفشتسم 8 Kursi يسرك 8 
Petani حلاف 9 Pasar قوس 9 Pensil صاصر ملق 9 
Tentara يدنج 11 Hotel قدنف 11 Lemari ةنازخ 11 
   Bandara راطم 11 Sepatu ءاذخ 11 
      Lampu حابصم 12 
      Bola ةرك 13 
      Pulpen ملق 14 
      Meja بتكم 16 
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  اتالمترادف
 
  
 ITRA BARA ASAHAB ON
 ilabmeK يرجع 1
  يعود 
 aracibreB يتكلم 2
  تحدث 
 nalajreB يسير 3
  يمشي 
 gnataD يجئ 4
  يأتي 
 tahileM يبصر 5
  يرى 
 hamuR بيت 6
  منزل 
 nalaJ ريقط 7
  شارع 
 uruG معلم 8
  مدرس 
 nopeleT هاتف 9
  تلفون 
 naupmereP مرأة 11
  نساء 
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دادضلأا 
1. بيط x Baik = ئيسburuk = 
2. ريصقx Pendek - ليوط  Panjang =  
3. ميدق x Lama - ديدج  Baru =  
4. ديعب x Jauh - بيرق  Dekat =  
5. ةايح x Hidup - توم  Mati =  
6. ملاظ x Gelap - رون  Terang =  
7. ريثك x Banyak - ليلق  Sedikit = 
8. ينغ x Kaya - ريقف  Miskin =  
9. حيحص x Benar - أطخ  Salah = 
11.  ضيرم– Sakit  x   ميلس– Sehat 
11.  ةأرم–Perempuan  x  لجرLaki laki = 
12.  راح– Panas  x  ديربDingin = 
13.  عساو– Luas  x   قيضSempit = 
14. رهام  Mahir = x لهاجBodoh = 
15.  لهس Mudah = x  بْعَصSulit = 
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 تيب الكلماتالتر 
  قرأ أحمد في المكتبة .1
 إلى المدرسة أحمد ذهب  .2
 الحقيبة على الكرسي  .3
 جديدة سيارةخالد .4
 كتبت الأستذة المادة في السبورة .5
 نظف الخادم البيت .6
 ركب عصام السيارة .7
 هو طبيب في المستشفى .8
 الموظف في الشركة  .9
 أنت طالب في الجامعة .11
 رأيت طالب في الحديقة .11
 جلس المعلم على الكرسي .21
 سافر علي إلى مكة .31
 خرج الفلاح من بيته في الصباح .41
 انتظر محود الصديق في المطار .51
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5 .لم قح5 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Pertemuan ke   
Alokasi waktu 
Standar Kompetensi 
 
 
Kompetensi Dasar  
 
 
Indikator       
    
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
: 
: 
 
: 
 
 
Bahasa Arab 
I (satu)/ 2 
1- 5 
 5 x 35 menit 
  1.  Mengetahui mufrodat tentang benda-benda 
di kelas(1),  
1.1. Mengenal mufrodat tentang benda-benda di 
kelas (1) 
1.2. Mendemonstrasikan  mufrodat tentang 
benda-benda di kelas(1) 
 Melafalkan 10 mufrodat tentang benda-
benda di kelas (1)  dengan lafal yang 
benar 
 Membaca 10 mufrodat tentang benda-
benda di kelas (1) dengan lafal yang 
benar 
 Menulis 10 mufrodat tentang benda-
benda di kelas (1) dengan kaidah 
penulisan yang benar  
 Menghafal 10 mufrodat tentang benda-
benda di kelas (1) dengan lafal yang 
benar 
    
I. Tujuan Pembelajaran : Siswa mampu melafalkan, membaca, menulis dan hafal 
mufrodat tentang benda-benda di kelas(1), sesuai dengan 
kaidah pelafalan dan penulisan yang benar  
 
II. Materi Ajar :  10 mufrodat tentang benda-benda di kelas(1) 
 
III. Metode Pembelajaran : Oral method, Drill, Asosiasi & Visualisasi/peragaan 
 
IV. Langkah-langkah 
Pembelajaran : 
A. Kegiatan Awal : 
 
 
 
 
 Appersepsi dan Absensi 
 Menanyakan materi yang sudah 
disampaikan 
 Mengantarkan materi baru yang akan 
disampaikan 
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B. Kegiatan Inti : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Kegiatan 
Akhir/Evaluasi : 
 
 Melakukan tanya jawab tentang materi baru 
yang akan disampaikan tentang mufrodat 
benda-benda di kelas(1) 
 Melafalkan 10 mufrodat tentang benda-
benda di kelas (1) dengan lafal yang benar 
 Menyebutkan 10 mufrodat tentang benda-
benda di kelas (1) melalui alat peraga 
 Membaca 10 mufrodat tentang benda-benda 
dikelas (1) dengan kaidah membaca yang 
benar 
 Mengartikan 10 mufrodat tentang benda-
benda di kelas (1)  
 Menyalin tulisan 10 mufrodat tentang 
benda-benda dikelas (1) dengan kaidah 
penulisan yang benar 
 Menyempurnakan huruf yang kurang pada 
tulisan 10 mufrodat tentang benda-benda 
dikelas (1) dengan kaidah penulisan yang 
benar 
 Mencocokkan 10 mufrodat tentang benda-
benda dikelas (1) dengan gambar yang 
tersedia 
 Menunjukkan hafalan 10 mufrodat tentang 
benda- benda di kelas (1) melalui alat peraga 
 Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan 
 Melakukan tanya jawab tentang materi yang   
sudah disampaikan 
 Memberikan Tugas latihan/PR 
 Doa/Penutup   
 
V. Alat/Bahan/Sumber 
Belajar 
: White board, spidol, karton untuk 
gambar/Buku Bahasa Arab kelas 1 untuk 
kalangan sendiri, Buku al Arabiyyah lil 
hayat 
 
VI. Penilaian : Teknik : Lisan dan  tertulis, Bentuk : Objektif    
dan non objektif, Instrumen : portofolio/daftar 
ceklis 
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